







Indudablemente ha sido jaca la ciudad
de Espai'la donde con mas intensidad se
ha sentido V se vive este momento histó
rico tan formidable.
La ciudad primero y con eUa 101 pu.
••••••••••••
UIDespues de algunas consultas con va-
rios pollticos, principalmente a los cons-
titucionalistas, el Rey ha renunciado a la
Corona de España siendo proclamada l.
República.
y este cambio hondo, trascendental se
ha realizado en forma que dará ¡nduda·
blemente al Mundo la sensación de cor ..
dUla y civilidad de que nuestra patria
puede hacer gala. No ha habido eltriden·
cias de ningún género, ni ruldo de fusile-
rfa, ni siquiera algaradas callejeras y sin
embargo ahi está proclamada la República.
y que su advenimiento podamol con-
tarlo y comentarlo en un ambiente de
tranquilidad, nos alegra como españolea
pues por encima de todos los intereses
está el interés de la Patria, que es precl·
so resplandezca sin mezquindades y con
gallardfa.
Tenfamos-porqué no decirlo- miedo
a esta honda y radical transformación:
por eso hemos visto con asombro que de-
termina tranquilidad de esplritu, que In
el dla, en el momento de la transición, el
más peligroso de esta página hiltórlca,
España-como decimos al principio,
el pueblo espaftol, ha dado un alto ejem·
plo, ha demostrado una cultura que pre-
ciso es aplaudIr sin reservas.
Ya está ESp'aña regida por la Repúbli-
ca. Los primeros pasos del gobierno re
cientemente constitufdo han sido triunfa·
les y entre aclamaciones del popular pn·
tusiasmo. Esperemos el porvenir lin
nerviosismos y con los ojos puestos en
España cuya tranquilidad y prosperid.d
a todos Interesa.
Desde el plano de independencia polf
Iica en que hemús vivido, aplicaremos a
la República nuestra tesis de sumisión a
los poderes de hecho sin que ello sea
obstáculo a la criliea serena y juiciosa de
los actos de Gobi~rno.
El momento actual
particular de los Concejales) ha obsequia-,
do con una pequei'la cantidad en metalico
a todos los soldados y músicos que forma-
ron el miércoles en el piquete al procla-,
marse oficialmente la República en Jaca .
El Alcalde cumpliendo con su deber... re·
cibira tadaslos dias de'}1 y media a 12 y
media en la Alcaldra a cuantos eiuda·
danos, .sin distinción de clases sociales,
quieran hacerle presente quejas o recla-




Toda la cOllespondencLl •
nuestro Administrador
extranjero 7'&0 pesetas afto.
o""
"""
el di. 15)' dice textual~
NOTAS COMPLEMENTARIAS
El primer bando del ,alcalde
El Alcalde y Tenientes de Alcalde em·
pezaron ayer y terminarán hoy, las visi-
tas rituales de cortelía a las autoridades
civiles, eclesiasticas y militares.
El Ayuntamlemo para solemnizar la
•
proclamación de la República en Es-
paña, ha acordado dar una comida extra-
ordinaria a los pobres asilados en el Am
paTO y repartir bonos de caridad a los po-
bres.
El Ayuntamiento (y ésto del peculio
HACE SA8HR: Que habiendo dado am·
pila espansión a todos sus entusiasmos
y alegrfas este pueblo tan sensato y t.n
digno de elogio que por azar inmerecido
le cabe la honra de regir desea y aconse--
ja Que persistiendo en esta sensatez too
dos los ciudadanos se reintegren a sus
habituales ocupaciones desde el dia de
mañana abriéndose nuevamente lada cia·
se de establecimientos y normalizándose
por completo la vioa ciudadana.
y a fin de Que llegue a nollc.ia de to~
dos se publica y fijará el presente en




Don Julio Turrau Calvo.
calde de la Ciudad
Jaca
lACA l'de Abril d. 19111
Resto de eSpllfta 5 pesetas afto.
fiado el pueblo. lleno de fé en su buena i Se procedió seguidamente a la elección
voluntad. es difícil y es espinosa. Los de Alcalde recayendo pt)f unanimidad en
problemas locales son de trascendencla y don Julio Turrau hombre de clara ¡n'eH-
criticos y requieren para su resolución un geneia, recto sentir jo que seguramente
alto esprrilu de e¡udaóan!a y no pocas ha· no regateara esfuerzo alguno para el me-
ras de rudo trabajo. jor desempeño de este cargo dificil. El se-
No ha de faltar en los sei\ores elevados ñor Turrau, además de un enamorado del
por el voto popular a los escai'los conceji- progreso local es un poeta de delicado es-
les, y por que así está en la conciencia de pírllu con cuya firma helltos honrado es-
tados. laca espera de su labor dlas de tas columnas en varias ocasiones.
trallquilidad. dias progresivos y un franco Sabemos de su entusiasta disposición pa·
encauzamiento para los problemas pen- ra muchos de los aspectos de la vida lo·
dientes. algunos. COlUO el que afecla al <le cal; conocemos su sentir. en uno tan inte-
las aguas quizá el más interesante, ya en resante como el de los cursos de:verano
estudio. y el fomento del veraneo y del turismo y
Esperamo, tranquilos y confiados y tenemos la impresión, de que realizará
mientras 1anlo nosotros a fuer de ciudada· una labor fecunda.
nos que tenemos bien probados nuestros El señor Turrau al posesionarse de su
amores por Jaca, no hemos de regalearles cargo, agradeció el honJr recibido, salu-
nuestro concurso, que sera muy modes- dó al pueblo y expuso su deseo y la con-
lo, quila el más modesto de cuan loS fianza que tenia de encontrar en todos,
a su servicio se pongan, pero lleno de entusiastas colaboradores por Jaca.
sinceridad y de buena fe. DIjo que en los grandes problemas el


























Don Olegario Ferrer.... 68 volos
• Antonio Morer..... 66 ,
• Aurelio Español.... 74 •
, VIcente Caslán.. . .. 69 ,
» Pedro Abad. . . . . . . . 65 •
» Benito Campo. . . . .. 65 •
• Sal vador Durán.... 63 '
, José Sánchez-Cruzat 63 •
» Mariano Mairs!.. . .. 63 ,
, Marcos Oelos...... 55 •
Candidatura independiente
Don Fraocisco Dumas... 38 votos
Operado en la nación el cambio de ré·
gimen que en otro lugar comentamos, el
miércoles se posesiolló d. su cometido el
nuevo municipio.
El saliente en ..breves palabras de su
alcalde lo" del concejal don Juan Lacasa
dió la bien venida a los concejales entran-
te5 ofreciéndose como ciudadanos a una
cooperación decidida por 103 intereses de
Jaca. Una vez que estos señores abando-
naron el local de sesiones. con arreglo a
la fórmula de costumbre, ocupo la presi~
dencia el señor Navarro, por privilegio de
edad. Muy emocionado, pues ha pasado
-dice-por hondas preocupaciones en
estos últimos tiempos. saluda al pueblo
de jaca tan fervoroso t:n el cumplimiento
de sus deberes cívicos. Agradece el ho-
nor que este le ha hecho y Queda consti~
tuldo el nuevo Ayuntamiento.
Pide ta palabra el sei'lor Turrau yexpo-
ne su sentir de Que los cargos de canee·
jales del Ayuntamiento de jaca debian
ser ocupados por los mismos señores que
compusieron el comité provisIonal del día
12 de Diciembre, toda vez Que la lucida
votación alcanzada, se debe: a Que en las
urnas se reflejó francamente, espontánea-
mente, el ideal tan brava y ~allardamente
sostenido por estos hombres que sin la
circullstancia de su proceso y de su reclu-
sión hubieran seguramente formado ellos
l. candidatura para concejales. Reputada
esta delicadeza del señor Turrau. como
muy entusiasta y digna de encomio se
Forman pues el nuevo Ayuntamiento de acordó el consultar a Madrid para su re-
jaca los seitores siguientes: solución difinitiva, oyendo el parecer del
D. Julio Turrau, don julian Mur, don doctor Alonso.
Arturo Navarro, don Antonio Pueyo, don Este mismo sei'lor propuso al nuevo
Constancia Ara, don jasé lzuel, don Fer· Ayuntamiento el que uno de sus primeros
nando Oliván, don Ignacio Bueno. don actos fuese el de rendir un homenaje de
Manuel Bandrés. don Nicolás Ara, don veneración y de gratitud al republicano
Aurelio Espanol, don Benilo Campo, don más viejo de j.ca don Lorenzo 01lvao,
Marcos Gelol y don Vicente Castán. I visiláRoole una comisión de concejales en
La mi,ión que a ••tos &ei'lore. ha con· IU domicilio.
Candidatura de
socialista:
Don Julian Mur .
, Arturo Navarro .
» Constancia Ara .
» José (luel .
., Ignacio Bueno .. , .
., Julio Turrau ' .
» Antonio Pueyo .
• Nicolás Ara .
, Fernando Oliván..•.
, Manuel Bandrés ....
Fué la del domingo una jornada intere-
sante para jaca. Nuestra ciudad. su pue-
blo. consciente de su historia Jió una no-
ta brillante de cordura, de sensatez y de
civilidad. Con orden completo, con mu-
tuos respetos y aun pudiera decirse que
en Uh ambiente fraterno, una gran mayo·
TIa d~1 censo depositó su voto en las
urnas manifestando asl su sentir, que
coincidió con el nacional en una aspira·
dón de reforma en las cosas espa~olas,
quE" hadan dificil y peno$3 la vida.
La conjuncion republicano-socialista al-
canzó una rneyorfa definitiva y rutunda y
hay que reconocer que ha sido:por volun-
lad espontánea del elector ya que es po.
sible que el resultado, por su signiflca-
ción, ha alcanzado mayores proporciones
Que la calculada por los favorecidos_
Pero concretando y sin olros comenta·






















Precedil) 11111 "resentación por el ~spea­
kep de Unión Rqdio, diciendo:
_Los i1uslres hombres elegidos por la
volUnhtd popular van a hablar por boca
del señor Alcalá ZamOla para expresar el
resur~irnienlc de la Vida popular de Es-
pañal.
A conllnuación el señor Alcalá Zamora
se puso ante el micrófono y dijo:
cEn nombre de todo el Gobierno de ta
Repüblica española, saludo al pueblo Con
la voz de su presidente, rendida por la
emoción e impulsflda por el entusiasmo
ante el espectáculo sin igual d. una reaé-
ción casI imposible de imitar que esta na·
ción ha dado al mundo. resolviendo el
problema de su revolución latente} cam·
bio indispensable de su estructuración en
medio de un orden maravilloso y por vo~
luntad y vla perfectamente legal.
Et Gobierno todo, en nombre del cual
hablo, compenetrado en su amor al pais
y dtspuesto a resolver todo los ideales
nacionales, ofrece que pronto, muy pron
to, como las circunstancias lo permitan,
dictará al pafs todos los modelos de su
estructuración pallUca y enlre tanto el
Gobierno, realizando un programa de
Justicia social y captación politica de re·
formas administrativas. de supresión de
injusticias, depuración de responsabilida·
des y restablecimiento de la ley, dará con
ello la sallsfMcción que se anhela.
El acto del domingo. con ser admirabh
y perfecto, ha tenido complemento gran-
dioso con el requerimiento que ayer ha
hecho la opinión al regimen monarqulc'
para Que desaparezca y la implatación e
el dia de hoy de la República por un ac!\)
de voluntad soberana de Iniciativa del
pais sin la menor perturbadón, comrle
taudo aquella empresa de tal manera qUt
el mundo entero sentirá y admirará 1M
conducta de España, ya puesta en olra~
manos con un orden ejemplar que serVIr",
para completar su eficacIa.
Asistid al Gobierno con vuestra cor.-
fianza. vigilad sus actos, y si incurriest"
en responsabilidad exigid la en su dla. ,
con su amor y con nuestra conciencia prO-
metemos llenar vuestras aspiraciones. ,
si esto es asl no reclam::¡mos vuestro aplftu
so, silla la mayor satisfacción y vuestra
confianza p¡.¡ra satisfacción de nuestra con-
cienC18 .
Nuestra autoridad solo sentirá exist:f
en vuestro apoyo. Seguid unidos. sin ai-
boratos en las calles. Respetad los dere-
chos de todos. pero vigilad, porque sois
guardianes de la nación que acompai'la a'
Gobierno para procurar que en vuestra
condul't! no haya nunca la menor protes-
ta que sirva para una reacción contraria,
y si ella surgiera inmediatamente quedase
ahogada.
La norm~lid8d en el pals es completa y
nos hemos posesionado sin el menor in·
cidente. El primer acto del Gobierno ha
sido la concesión de una amplia y gene~
rosa amnlstfa.
Estamos todos seguros de que Espafla
goza de un completo all10r entre todas
las regiones. Que servirá para hacer un.
Espai1a grande. sin que ningún pueblo se
sienta oprimido y el amor impere.
Con el corazón en alto el Gobiefllo de
El presidente del <io-
bierno provisional di-
rige al pals su primer
dlsc¡,rso
No tengo ninguna eXCU88
para q,le a Carmen y a Luisa
no les diga algo mi MUllll;
lmas cómo?, cuando confusa
y por demAs imprecisa,
cual de hombre que no está cuerdo,
vaga mi mente al azar
por el mundo del recuudo,
del dolor. en que me pierdo,
para sólo divagar.
Sobre!la peladu roca
en que sufro mi destierro,
a mi fanllsla loca
lodo en dolor se le troca,
pue!ljes tan triste mi encierro!
El campo no da consuelo:
nevadas montan.as, éstaa,
con tajaduras enhiestas,
rasgan el plomizo cielo
con sus picahos y crestas.
El valle, profundo, estrecho,
con un poblado en el fondo,
y el rlo de trecho en trecho
se muestra como a despecho
del cauce rocoso y hondo.
De las aguas el rumor
el viento terrible apaga
con su tremendo fragor,
que en el alma abre la liBRa
de mi profundo dolor,
por que el terrible concierto
y el paisaje nada vario,
pues la nieve lo ha cubiert'l,
hacen penaar en lo muerto
que cubre un nlveo sudario.
Después, de noche, con vela
alumbrado el aposento,
no extrai'léis que el alma duela;
en ésta:el frlo se cuela
de .. tumba en que me siento,
con la cruel agravante
de que en esta tumba fria,
viviendo mi ser pensante,
es un martirio constante
recordar a la que un dCa
tuvr.teis por compal\era
en los Juegos Infantiles,
en la escuela, en la pradera,
que con vosotras luciera
en nUelltros caros Madriles.
Ya mi Amelia, vuestra ami¡l,
ha pasado a un mundo oculto•.. ;
¿qué queréis, pues, que yo 08 di~
si el dolor I ella me liga
y su recuerdo es mi culto?
Juuo MANGADA. Roe.NO.N
Coll, ~1I-1931.
.: El recuerdo es mi calto:.




rres". don Pablo Calvo 2. don Flllrendo Pue}'o 1
5. don Fernando Gonz.ález l. don Julio Guillén 2.
don Balbino Lacosla 2. don Antonio Malo (Gorri-
nero) 5. don J08qufn Claveria 2. don Pascual
Izuel 1. don Benjamfn Grada l. don Melchor Lain
l. don Eduardo Perrer 2. don Celestino Pueyo 5.
don Ramon Mui'loz 2. don Benito Torres 3. don
Pasc.ual Ailagas 5. doi'la Rosa Vi1Iacampa 5. don
Jesús Castro 5. M. Badtero de Larrés 5. don An·
tonio Gil (de Yebra) 1. don Ramón Buil 10. don
Miguel Campo 2. don Antonio Escartrll 2. don
José Caney 3. don Herlllellegildo Escuer 5. un
caritativo 5. Vinacua 2. don Juan Pellicer ]. un
ImiRo 2. don Ramón Lacasa 0'50. don Antonio
Ara 2. un amigo 1. don Jorge Lacasta 5. don José
Larrll2. 5. don Cele9tino Bescbs 5. don Mariano
Pujala 5. don Antonio Escastir !l. sen.ora \Ida. de
Frandsc.o Rapun '20. un amigo 0'50. don Andrés
NlvlS 5. don Vicómte In.iguez Orliz 1'50 don To-
más AlIué 10.
TOTAL ...•.• 113'00 pesetas
-,-------
Otro acto que revistib caracteres de so-
lemnidad fué Id proclamación oficial de la
República con un piquete 'de Infanterla
cun bandera y música.
Detrás de IR comlliva see:ula una ¡ran
muchedumbre. siempre en orden correcto
y dando estuslastas vivas.
La jornadaZh~ sido alegre y bulliciosa.
Ha Iranscurrido sin el más leve incidente
y por todos se ha dado una nola de sen-
satez y cordura que queremos recoger y
hacer resaltar para honor de Jaca, como
homenaje a los elementos directivos de
todos los actos realizados y como timbre
de gloria para este pueblo que puede ufa·
narse de su cultura y de su ecuanimidad.
ReCllu4ado en casa d. don Tomás AUué,
de Sabln.tnigo
Don Miguel Gota 5. don Teodoro Clmpo 2'50.
don JlUln Malina 1. don Antonio Artero 2. don
Antonio Lita Gil 5. don Santoe GirMn&, de u-
Madrid, 13-4-31
Sr. O. Tomás Paules
.'.
Carta escrita por el Excmo. Sr. O. Ale·
jandro Lerroux a sus correligionarios
de Jaca, la vispera de ser nombrado
ministro de la República.
-=-
SUSCRIPCION
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUGENIO LaNGAS PERIEL
San Juan de la Peña. se inició una recon~
quiste que hoy se reanuda para que Es·
pai'la camine por olros derroteros.
Define el ideal h·spano. Que nada tiene
que ver con el que expuso en esta misma
tribuna Ramiro de Maeztu, transfuga
de las izquierdas.
El ideal hispano dice-refleja siempre
el senlldo de libertad de tos pueblos, Con
gran elocuencia y erudición, desarrolla es·
te sugestivo tema, relatando algunas anéc-
dalas muy i01teresantes.
Refiriendose al ideal hispano, que en
todos tos tiempos fu~ un ansia de Ilhertad
y justicia, hace alusión a la actitud de Ja-
ca en la fecha ya histórica del 12 de Di-
ciembre.
Se manifiesta parlidario de un sano re-
gionalismo, y dice que si Aragón hubiera
disfrutado de una amplia autonomla, hoy
serIan ya un hecho real y palpable los
grandes riegos de Aragón, y lada Sil
huerta estarla convertida en un verg~l.
Se extiende en otras interesantes conside·
raciones. difkiles de recoger en una reS€;·
ña breve, y termina su conferencia pro-
pugnando la confraternidad universal. que
tiene su mayor impulso y su mejor expo-
nente en el esptranto.
Al final de su brillante y erudita diserta
ción, el teniente coronel Mangada fué




Su telegrama me da noticia del magn(-
fico triunfo obtenido en esa población.
Mi aplauso para el noblt' y bravo pue-
blo al Que ni la tfranla ni la tragedia es-
panta y que ~be levantarse del cadalso,
salir del presidio. resucitar de la tumba
para defender su dignidad ciudadana y el





Seria tarea t'lOCO mas que difrcil, el
condensar en breves notas, los actos de
e~tos dfas, y que determinaron un parén·
tesis a la vi ~a ordinaria de la población
\ on cierre de establecimientos, parali-
zadón de t,llleres etc, para en la calle
manifestarse con arreglo a la Irascenden
cía del momento.
No obstarlle aunque brevemente he-
mos de hacer-cumpliendo asl nuestra la-
bur informativa mención de lo más sa-
liente.
y entre lo 1I1ás SAliente figura el cHluro·
so leclbhnit:nto uispensado al tenienle
Coront:1 Mmlg-ada. que sufria arresto en
el fuerte de Coll de Ladrones.
Para recibirle se organizó lIna lll<lnifesta-
ción que desde la Prts. S. Pedro }' con el
Sr. Mangada se dirigiÓ por l-t call~ Eche·
garay a la casft Ayuntamiento. En el tra
YI'rlo era el señor MangadR ovacionado
con entusiasmo y hubo necesIdad de de-
teller en ocasiones la marcha de la mani·
festdción ante los amigos numerosos que
quedan abrazHr al reClen llegado, En el
A} ulltamieuto el señor Mangada dirii:iÓ
la palabra al pueblo para corresponder a
las manifestaciones de cariño que estaba
recibiendo.
Mc!rece lambién mención especial la
conferencia que a cargo del señor Manga-
da tuvo lugar en el Teatro Unión Jaquesa.
El local se hallaba completamente lIe·
no. reinando un ambiente deeapectacibn,
En el palco escéniCO estaba el Ayunra·
miento en pleno, ocupando la presidencia
el señor Turrau que tenia a derecha e iz-
quit>rda a don pro Olaz y a don lulísn
Mur. En uno de los lados del escenario,
estaban las señoritas Diamantina Bandrei,
Marla Palacios, Dolores Lacasla y Felisa
Ltllorre que vestlan trajes cnn la combina~
ción de colores de la bandera republicana.
El Sf'ñor Turrau hizo la presentación
del orador.
Al levantarse para hablar el teniente
coronel Mangada. fue acogido con una
ovación clamorosa, que duró varios mi-
nutos.
Hace poco mas de mil afias comenZÓ
diciendo-en estas brlVlIS cumbres de
•••
blos cercanos que aQui se han volcado
materialmente, ha recibido la repLiblica con
enlusiasmo inclescriplible. y es que ello
supone el reintegro a sus hogares de mu-
chos jaqueses. :,18 tranquilidad pAra mu-
chas familias, que han visto as] libertados
y amnistiados a sus deudos.
Por eso el entusiasmo popular culminó
en el momento de ser puestos en libertad
los presos polilicos, recluidos desde los
sucesos de Diciembre en la Carcel del
Partido. Ciudadela y cuartel de los Estu-
dios.
Este aclo de intensa emoción para Ja-
ca se-realizó aproximadamente a las 11 y
media de la noche del martes después de
unas horas de anhelante incertidumbre ts'
perando las órdenes de liberación.
Fueron saludados con delirante ova-
ción y Plo Dlaz. este populer y querido
jaqués, sus compañeros todos, fueron ob-
feto de cálidas muestras de slmpatfa. Se
organizó:una manifestación que se dirigiÓ
al Centro republicano, pero ante la insufi-
riencía del local para contener al público,
traslRdáronse al Tealro donde se impro-
visó un acto de tonos simpáticos. Habla-
ron Zabalza, Jarne y Duch y el público
eJ:teriorizó su sana alegria al ver alH con-
greeados a los presos por los que tanlo
Id dudad ha sufrido.
Anisados V Licor••
en JaCA
.lo s~ ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
Si sufri. de Hernia, li vivís con el" IIn cal.. -
rio y corréis diariamente el PEUGRO DE UNA
MUERTE ANTICIPADA Y HORROROSA
POR SU ESTRANGULACION, debéi.....r~
o adoptaT en gegIlida los Modernos AparatOl
Herniarios del reputado ORTOPEDICO ARCe,
cOflstruldOl:l cientlficamente y anatómic.arnent.
para c.ada caso. CUYOS EFECTOS CURATl-
VOS se nwnifiestan desde 8U colocación. evitaD-
do toda complicación grave de la Estrangulación
Herniaria, asegura un ALIVIO INi'\EDIATO en
la mayoria de 108 casos, a todas la. edades, .in
distincibn de suos y a pesar de todai las fatiKa.
y eafuerzos exigidos por loa TRABAJOS del
CAMPO u OTR03 el APARATO HERNIARIO
ARCE, adoptado por millar e;¡ de Herniados de-
sesperados, han recuperado 8U salud y 8U8 ener-
gla8, como lo prueban numerosall ateatacloD"
que, por dilCre<:ión, no public.amo•.
Arco: A, el Sabio. 9.-1IL1CANTE
Lea usted LA UItIÓN
HERNIADOS
NFRNlftDOS: Si ••«éi' evi"" la. ~,..tia'1
L funestas consecuenCllll de ...
Hernias. si ben probado otros med.íoe ain resulta-
do, prueben nuestro melodo que le. dará cnte.ra
satisfacción. hemos tenido éxito en casoa que
olros han fallado.
Para corregir todas las DesviaciOflell de Píes 1
Piernasj Tumores Blancos en laJ Articulaciones;
Parálisis infantil; Co:l8lgia¡ DefonnadOl:lj Jorob..
dos; Corsés OrtOpédiC08 reformadores de la Es·
collosis; Mal de POllj Desviaciones de la Colum-
na Vertebralj Amputados, brazos y piern8ll arti-
ficiales últimas creaccione.; Calzad08 Ortopédi-
cosS Aparatos ~~jales para Piernas cortas;
Fajus liInaloil1)jfas:~ senoras y caballeros he-
th"~i'¡lIJ\!nte a la medida, para Operados
de:A 11, Hernias Rinón Móvii, Eventra·





Puera loda8 molestia8 para oir, que producen
ruidos, zumbidos, etc. Alivio inmediato y reedu-
cación de 1011 oldos poI"" los famosos aparatos ..-
pedales de Mr. Arce, que gradúa y adapta. ca-
da calO de aordera el aparato adecuado que bace
oir en el acto a todos los sordos.
ADVERTENCIA: Vista la afluencia de clien-
tes, es prudente no esperar a ultima hora.
Véan con toda CONFIANZA al Reputado OR-
TOPEDICO DE PARIS SR. ARCE, que rec:ibi·
ra. PERSONALMENTE en las siRulentes Po-
blaciones:
HU!l8CA: BOTKL EsPASA, OO»L'I'GO;' MATO
(hasta 6 tarde).
ZAlilAGOZA: HOTRL ORU?ltTR. (Coso 13) LUNES
I
4av MARTRS 5 IIIAYO.
AYRRBB: HOTIIL UNIVERSO, MIRIl:COLBS6 MA·
YO (hasta 2 tarde).
JACA: HOTeL MUR, JVRVas 1 y VIRRNE. 8
Al.YO (hasta I tarde)_
TIRRKAS: POSOA eLA JUAN.U, SABADO 9 MAYO





Ha sido ascendido a Alferez. el iluStra-
do suboficial del cuerpo de Carabineros
don Aurelio del Corral, que prestaba sus
servicios en las oficinas de esta Caman-
dancia. Reciba nuestra sentida felicilftción.
5
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio,
nal de Canfranc.
SUCURSALES: Alcalliz, Almuán, Ariza, Ayer·
be, Balaguer, Barba9tro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal, Carinell.8, Ca9pe,Da-
roca, Ejea de los Caballeros. Fraga, Huesa
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarillena, SeKorbe. SigUenu, So-
tia. Tarazona, Tentel, TortO!lll. y Valencia.
AQIENCI .... lEN AOEMUZ
pocos dial salieron para sufrir sus arrestos
8 distintas ciudades de la Nación. Por no
inCUT.ir en omisiones y como todavla fal·
tan muchos que 'deben llegar de un 010·
mento a airo, prescindimos de dar nombres
y a toctos enviamos un abrazo cordial y
entusiasta de bienvenida.
Capital .. , Ptas.
Reservas.. •
LeJI_ Nie.e del Pirinea I TIp. Yda. ele R. Abad. Me, .. .--
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAIA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se. abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes 11 la vista 2 1[2 "l~ anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 t¡. "t.. anual
Imposiciones a plazo de 6 mesel " ~1. anual
ImPOsJcionelll plazo de I 1110 4 11. ~1. anual
Hemos recibido un ejemplar de la Me~
maria del Banco Hispano-Americano co-
rrespondiente al trigesimo ejercicio social
que nos envia el digno Director de esta
sucursal don Joaquin Martón. Agradece-
mos el envio.
Preatamoa Hipotecarios por cuenta del
Falleció .yer a las 8 de [a maí'lana [a
respetable sei'lorlil doña Sillloos Calero y
Marquez, esposa del cajero del Banco
Espaiiol de Crédito don Vicente M,ascara-
que, a quie(l asl como a su familia hace-
mos presente nuestra pésame
BMNCO HIPOTECfiKIO DE ESrARM
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE II'HERES ANUAL
Le)ra Nieve d~1 pirineo
\
La lejía -Nieve del PIrineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
lo por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarsa
con este práctico regalo, ahorrará dinero




Sociedad Anónima fundada en 1900
El miércoles cesó en su labor adminis-
trativa el Ayunlamienlo que presidido por
don José M. e Campo. ha r~gido en lo,
últimos meses los c;lesUnos de la ciudad.
Integrado por hombres de recto sentir
y de probado amor a la ciudad, su gestión
fué acertada, y siempre en ella ha res-
plandec:do un alto espfritu de ciudadania.
Queremos hacerlo asl constar para su
satisfacción al propio tiempo que para




no provisional adopta como no~a depu-
radora de la eslructura del Estado some-
ter inmediatamente en defensa del interés
público a juicio de responsabilidad los ac-
tos ¡le gestibn y autoridad. pendientes de
exarnen al ser disuelto el Parlamento de
1923. asf como los ulteriores y abrira ex-
pediente! de revisión en los organismos
oficiales. civiles y militares, a fin de que
no resulle consagrada la prevaricación ni
acatada la arbitrariedad habital en el ré-
gimen que termina.
J. o El Gobierno provisional hace pú-
blica su decisión de respetar de manera
plena la conciencia individual, mediante
la libertad de creencias y cultos. sin que
en el Estado, en modo alguno, pueda pe-
dir al ciudadano. revelación de sus condi-
ciones religiosas.
4. 0 el Gobierno provisional orientará
su actividad no sólo en el acatamiento de
la libertad per!-onnl y cuanto ha cOllstiluí-
do en nuestro régimen constitucional el
estatulo de los derechos ciudadanos, sino
que aspira a ensancharlos adoptando ga-
rantfas de amparo para aquellos derechos
y reconociendo como uno de los más prin-
cipales de la moderm'l dogmárica juridica
la personalidad sindical y corporativa, ba-
se del nuevo derecho social.
5.o Declara que la propiedad privada
queda garantizada por la ley y en su con-
secuencia no podrán expropiarse si no es
por causa de utilidad pública y previa la
indemnización correspondiente. Mas eite
Gobierno, sensible al abandono absoluto I
en qne ha vivido la inmensa masa campe-
sina espallola. al desinterés de que ha si-
do objeto la economia agraria del pals y a
la incongruencia del derecho que la orde-
na, con los principios que inspira y deben
inspirar las legislaciones actuales, adopta
como norma de su actuación el reconoci-
miento de que el derecho agrario debe
responder a la función social de la tierra.
6.° El Gobierno provisional. en virtud
de razones que justifican la plenitud de su
poder. incurrirla en verdadero delito si
abandonase la República naciente a Quie-
nes desde fuertes posiciones seculares y
prevalidos de sus medios, pueden dificul-
tar su consolidación. En coniecuencia, el
Gobierno provisional someten\ temporal-
mente los derechos del párrafo cuarto a
un régimen de fiscalización gubernaliva
del que dará asimismo cuenta circustan-
ciada a las Cortes Constituyentes.
Alcalá Zamora, Presidente; Lerroux,
ESlado; Fernando de los Ríos, Justicia;
Azalla, Guerra; Casares Q.uiroga, MMri·
na; Maura, Gobernación; Albornoz, Fo-


















1.o Dado el origen demOCrático de su
poder y en razón del responsabilismo en
que deben moverse los órganos del Esta-
do, someterá su actuación a la acción co-
legiada e individual. a discernimiento y
sanción de las Cortes Constituyentes, ór-
gano supremo y directivo de la voluntad
nacional, llegada la hora de declinar ante
ella sus poderes.
2.° Para responder a los justo. e in- Han empezado a reinlegrarse a sus ca-
utisfechol anhelos de BspaAa, el Gobier~ I AS de esta ciudad los oficiales que hace,
Suma anterior ' .
Beneficio partido fut·bol. .
Don Pedro Berger, de Sabin8nigo .
• JORé Bueno ..........• , ...•......
» Eloy Sarasa, ..........•........•
De Madrid , .•....•.......
•
La declaracl6n tnlnlste-
rlal del nuevo Cioblerno
SUMA TOTAL ...... 11.041'10
Suscripción Pro-Presos
ALCALA ZAMORA CONVERSA CON
LOS PERIODISTAS
Terminado el discurso el Seilor Alc.ola
Zamora s::lludó a los periodistas.
-Ahora-les dijo -a trabajar, V, mien-
tras tanto, nada les puedo decir a ustedes.
-Todo se irá haciendo-terminó di-
ciendo-con el mejor deseo. cen energfa
y con afán de satisfacer todos los anhelos
populares.
la República no puede daros la felicidad
porque ésta no estA en sus mallos; pero
sí el cumplimiento del deber, el restable
cimiento de la ley y la conducta inspira-
da en el bien de la patria.
¡Viva Espai'lal ¡Viva la Repúhlica!
C6mo !la quedado cons-
titurdo el nuevo Cioblerno
El nuevo Gobierno provisional de lo
República, está constituido en la siguien-
te forma:
Presidencia, don Niceto Alcalá Zamora.
Gobernación. don Miguel Maura.
Hacienda. don Indalecio Prieto.
Fomento, don Alvaro de Albornoz.
Estado, don Alejandro Lerroux.
Guerra. don Manuel Azaila.
Gracia y Justicia, don Fernando de los
Rlos.
Trabajo, don Francisco Largo Caba-
llera,
Marina. don Santiago Casares Qui-
raga.
Instrucción, don Marcellno Domingo.
Economla, don Luis Nicolau d'Olwer.
Comunicaciones, don Diego MarHnez
Barrio.
Don Miguel Trigo Glln .
» OlegarioFerrer .
Senorita Luisa Bueno Solano .
Dona Antonia Bueno Solano........•.
DOfl VaJero Esteban ~ .
, Juan Pila (de Barcelona) .
,. Antonio Gil._ .




























































































CLlNICA DE ST& OROSIA
Sllu.da on .1 P•••• d.l9ono. 1(11I .
=.1
Rayos X, Oiatermia, Rayos in!!Jrrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje;cetc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 04
lOS mnoos (ONmTn iKIIlij¡Tn rm NIROj j'NOS lnanNID TDt l." tono
pmo DE nlfO"50 "111, H.o 2, PRnl
EI:-Odontologo del Di8penS..l~rge :=- ~el Distrito del Centro de Madrid
Clfnica y Laborlltori ontados con los últimos adelantos.
Oenta uras de todas clases.
~ I MAYOR, N~M. 00 SIS
Sucursal de J ~~CJ\.: Al"ARTAOO, NÚM. 3
________~T.IlLÉFOXO,Nll'... 63
MÉDiCO - OENTISTA
(Su_r d" ~u... e.st.J6n)
CAL L E Y{\'rl, 16. - J A C A
LA NORMA DE ESTE GABI ENTAL (ACREDITADO EN LOS AÑOS DE EXIS·
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAO EN EL TRATO Y CONSEJO, SELECCIÓN
DE MATERIALES Y I-'RECIOS MODERADOS. UNIDO A ESTO, COMO CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA .0\ LOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS, LA
DE SER TRATADOS por QUIEN ADE.\\ÁS DE SER DENTISTA ES TAMBIEN MEUICÜ
SUCUltSALES EN: Ainsa, Alagan, Albalale del Arzobispo, Alcafliz. Alcoriill, Almunia de
D.o GocIina, Ayerbe. Barbasrro, Bor}lli. calanda, Canfrallc·Arai\onell, Epila, OaIlur,
Graul, Hijar, JACA, Monzón, ,\\orata de Jalbn, '-\orella, Puebla de Hijar, Tamllrile
de Litera y ViIlafranca del Cid. ~
Créditos y Descuentos.-cuenta~coi l~.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de . -Giros.-Cartas de CrMita. -Infor-
mes comerciales, etC"i y en ral toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abolla este Banco son:
IMPOSICIONES A I A¡;¡O 4 y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ».
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Oomicilio social, Edificio propiedad del 8anoo:
I N() E P E NOE NelA, núm. 30 y 32 - - - Zaragoza
CAPITAL 12.000.000 de peset.s ~ 11 = FUNDADO EN 1846
~~"de -
VICE"TE, SOR. y PÉ~EZ, de Cariñena
-::::::::::::~'-~.==~~=::~==~~~~~~==::~
~ ~









CA lAS DE ALQUILER
• sei, meses 4
• un año... 4'50
GRAN fÁBRICA DE ALCOHOL VfNICO
INTERESES QUE ABONA, COSECHEROS V EXPORTADORES DE VINOS
I
anual SUCU~S~l 'j)E JACA plaza de San pedro, 4
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don I~ne l. núm. 1
ZARA~§ZA
CAL' Rlb~HORROS:




En cuentas a la visla 2'50 por 100
• • un mes .... 3 •
lt • tres meses' 3'50 •
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 'j)E JACA
Calle MaYI/r, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
nmelR5 Df CAJRI Df R"ORR05 AR5 Df il
SUCURSALES:
recientemente instaladas para la cus10dia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se df'-See guardar. 25 pesetas al afto.
Alagól1, Alhall1ll. de Anlgóa, AlmaZt1in, Arcos ¡le
Jalón, Ariza Ateca, Belchile, Blnéfar, Calamo-
cha, Calata'yud, Cuenca, ~Ie. de los Caballeros,
Guadalajlra, Haro. Huete, Jaca, MadrId, Monrea¡
¡Iel Campo, !1otilla del Palancar, Sáüba, Santa
Cruz de la Zl.na. Santa Eu"lta dal Campo, San·
to Domingo de ... Calzada, Sos del Rey CalcWice,
Tanlncón, TauBte, Uncaatilto, ZItenl,
.JACA
Todos los encargos son atendidos con el




















YAndo ceb,da slj{>e" . Paja"', ' por v~~~ y ppr pa·





En su ALMAC , afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.




rl~irse a la calle del.. '
• •
,
Mqlinos parR piensos de gana~o con
motor E"teclrico, tillo «TJ~(lfQ.).
[nl(alaciote" baratas. P ~ stas gratis.
Representante: . ANCIL.
Calle San Nicolás, 13, PAMPLONA
JULIO ARAMBURO
Se vende una CASa propia para labra ~
dar comulIlcación con calle y lIIuralla.
Rezón en esta imprenta.
.~ Al vr bit -wiB
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